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El objetivo general del presente trabajo de investigación fue determinar la relación entre 
la expectativa y la satisfacción académica de los estudiantes en la facultad de ciencias de 
una universidad pública, 2019. Para lograr este objetivo, se realizó el análisis de la 
información recopilada de la población motivo del estudio.  
Para efectuar esta investigación, contamos con una población de 99 estudiantes 
como unidad de análisis, trabajando con una muestra no probabilística de 55 estudiantes, 
recogiéndose los datos de cuatro escuelas de la facultad de ciencias, estos datos fueron 
procesados con el software SPSS versión 25.  
Se aplicó el análisis estadístico de Rho de Spearman, y como resultado se 
demostró que existe relación significativa directa entre las variables de estudio 
expectativa y satisfacción académica a nivel positivo alto con un coeficiente de 
correlación de 0,792 y un valor de p = 0,000 aceptando la hipótesis alterna. 
Palabras clave: Actividad académica, bienestar estudiantil, expectativa de resultado, 




The general purpose of this research was to determine the relationship between the 
expectation and the academic satisfaction of the students of the Faculty of Science of a 
public university, 2019. To achieve this objective, the analysis of the information 
collected of the population studied was carried out. 
To examine this research, there is a population of 99 students as an analysis unit, 
working with a non-probabilistic sample of 55 students, recognizing data from 4 schools 













The Spearman’s Rho statistical analysis was applied, and as a result it was shown 
that there is a significant relationship between the variables of expectation and academic 
satisfaction at a high positive level with a correlation coefficient of 0.792 and a value of 
p equal 0.000 accepting the alternate hypothesis. 
Keywords: Academic activity, student welfare, outcome expectation, personal 




En procesos educativos de las universidades en general es primordial que la satisfacción 
de los alumnos desde el punto de vista académico esté acorde con el grado de expectativa 
que tuvo el estudiante antes de cursar su proceso de enseñanza aprendizaje. Es 
fundamental que las instituciones educativas estén pendientes en este aspecto, primero 
desde la postura del estudiante ya que al estar satisfecho estará convencido que tomó la 
decisión correcta al decidir por esa casa de estudio, estará motivado y así podría tener un 
mejor desempeño. Desde la postura de la institución, al conocer la relación satisfacción 
vs expectativas del estudiante, tendrá la oportunidad de mejorar los aspectos que los 
estudiantes indiquen que son los puntos más débiles, realizando una retroalimentación. 
En el 2015 se realizó un estudio en México, aplicado a algunas generaciones de 
licenciados egresados, con el fin de averiguar satisfacción de los estudiantes de pregrado 
con su educación, identificándose de esta manera las subdimensiones donde se manifiesta 
altos y bajos grados de satisfacción de los diferentes servicios recibidos en su proceso 
universitario, este estudio constituye un referente que busca mejorar la calidad educativa. 
En nuestro país el Ministerio de Educación implementó, medición de indicadores 
de desempeño del Programa Presupuestal 0066 “Formación Universitaria de Pregrado”, 
para determinar el nivel de satisfacción estudiantil en pregrado que tuvo como plazo 
límite de cumplimiento el 31 de diciembre del 2017. Esto se realizaría a partir de 
suministrar una encuesta para alumnos y egresados, en la cual se obtendrá como resultado 
la impresión a cerca de los componentes más importantes del servicio educativo recibido 
en pregrado.  
Esta encuesta se aplicó a los alumnos de los últimos cuatro ciclos de la 
Universidad Nacional de Trujillo, el estudio se desarrolló entre agosto y diciembre del 
2017. Obteniéndose como uno de los resultados principales que los alumnos en general 
están satisfechos con las características de los docentes sobre su desempeño; esto implica 
el nivel de conocimiento sobre el curso, su experiencia profesional, la relación con los 
estudiantes, entre otros aspectos. Se evidencia también la insatisfacción de los estudiantes 
en relación a la infraestructura, equipamiento, laboratorios, bibliotecas, talleres, etc. Se 
encuentran satisfechos con los programas curriculares, con los cursos básicos, de la 
carrera y electivos, el fomento de la investigación. En cuanto a los servicios educacionales 
complementarios, los estudiantes manifestaron estar satisfechos con el servicio médico y 
asistencia psicológica, comedor universitario, servicio psicopedagógico, Actividades 
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culturales, artísticas, deportivas, actividades de responsabilidad social, semilleros de 
investigación y programas de intercambio. 
 En la universidad Nacional de Ingeniería se evidencia durante su historia que 
presenta una alta exigencia académica en todas sus carreras, por otro lado como realidad 
problemática en relación a la expectativa y satisfacción de los estudiantes, existe también 
un gran  porcentaje de alumnos desaprobados por curso, en algunos casos los maestros 
enseñan en el aula con cierto nivel académico pero en las evaluaciones el nivel es 
muchísimo mayor, a pesar de ello generalmente los alumnos están satisfechos por la 
categoría académica de los maestros en las diferentes asignaturas y el grado de exigencia, 
aunque no ocurre lo mismo con el manejo administrativo, la infraestructura, con los 
equipos y algunas veces falta de reactivos de laboratorio, y otros servicios. 
           Revisando algunos trabajos realizados como antecedentes nacionales tenemos a 
Nobario (2018), En cuya tesis trata sobre la satisfacción de los estudiantes sobre la calidad 
recibida en el servicio formativo en su formación como profesionales de carreras técnicas. 
Cuyo objetivo es, determinar el grado de satisfacción de los estudiantes referida a la 
calidad en el servicio educativo en alumnos de carreras técnicas de alta y baja demanda 
de una Institución Tecnológica Superior de la ciudad de Lima. Usando una metodología 
de tipo de investigación básico, de diseño transversal no experimental, descriptivo y 
enfoque cuantitativo. Se elaboró un cuestionario en relación a la satisfacción de los 
estudiantes a cerca de la calidad recibida sobre los servicios educativos. Utilizando 
estadística: de esta manera se puede determinar el grado de satisfacción empleando la 
escala de Likert de 5 niveles. Obteniéndose como resultado que el grado de satisfacción 
de los estudiantes está muy cercano al nivel 4, es decir "satisfecho". Como conclusión 
general: El grado de satisfacción de los alumnos en referencia a la calidad del servicio 
educativo para su formación profesional, considerando las diversas edades de los 
estudiantes, señala un grado de satisfacción alto. Aunque, al incrementarse la edad de los 
alumnos, ellos advierten una mejor satisfacción, lo cual demuestra que, a mayor edad y 
mayor experiencia de los alumnos, dan una mayor valoración a la importancia de seguir 
estudiando e instruyéndose para obtener una rápida empleabilidad. Se sugiere que: según 
los resultados obtenidos, debe procurarse valores cercanos al nivel de “Muy satisfecho”, 
en especial los niveles de satisfacción estudiantil vinculado a la calidad en la 
infraestructura y equipos de la institución, como aulas, talleres o laboratorios, oficina 
administrativa, gimnasio, comedor, cafetería, baños. 
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Eyzaguirre (2016), en su tesis trata sobre la relación entre las variables 
satisfacción y expectativa de los estudiantes debido al servicio académico recibido en una 
universidad privada en la ciudad de Tacna. Utilizando una metodología de tipo básica, de 
diseño descriptivo correlacional que tiene como objetivo establecer la correlación entre 
la expectativa y nivel de satisfacción de los alumnos brindado por el servicio académico 
de la Universidad Privada de Tacna. Teniendo una población formada por 5289 alumnos 
matriculados distribuidos en 20 especialidades que presenta la universidad. Utilizándose 
como tamaño de la muestra a 350 alumnos. Se utilizaron dos cuestionarios para recopilar 
la información. La información sobre la expectativa fue recogida al inicio del año 2015 y 
la información de satisfacción al final del mismo año. De esta manera se determinó la 
relación entre estas variables utilizando la prueba del Chi cuadrado. Llegándose a 
determinar que aproximadamente el 50% de los alumnos presentan una expectativa 
moderada en relación al servicio académico, además de un resultado parecido en relación 
a la satisfacción. 
Sánchez (2018), en su tesis trató de determinar en qué medida influye la 
percepción de la calidad, el servicio educativo en el grado de satisfacción de los alumnos 
de la universidad Enrique Guzmán y Valle. Utilizando una metodología de tipo básica, 
presenta como objetivo establecer la relación de la apreciación de la calidad de los 
servicios educativos y el grado de satisfacción de los alumnos de esta universidad. Cuyo 
diseño es transversal no experimental enfoque cuantitativo y nivel descriptivo. Teniendo 
en cuenta un universo de 6159 estudiantes matriculados (OCR-UNE), Calculando una 
muestra considerando el error de 0,05 y con grado de fiabilidad de 95%, considerándose 
como muestra de estudio a 362 estudiantes, distribuidos en las seis facultades de la 
universidad motivo de estudio que se encontraban inscritos en el régimen regular durante 
el ciclo 2017 - II.  En conclusión, se llegó a determinar que existe una correlación 
significativa entre las variables percepción de la calidad del servicio educativo, del 
servicio administrativo y del servicio académico y el nivel de satisfacción en los alumnos 
de dicha universidad en el periodo 2017.  
Villareal (2019), en su tesis trató acerca del desempeño docente y su relación con 
la satisfacción académica en alumnos en una universidad de Chimbote. Teniendo como 
objetivo demostrar la correlación existente entre el desempeño del docente y el grado de 
satisfacción académica en los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad los 
Ángeles de Chimbote. Usando una metodología de investigación básico, de diseño 
transversal no experimental, enfoque cuantitativo y nivel descriptivo. Se realizaron 
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encuestas utilizando cuestionarios. Para procesar la información se utilizó el software 
SPSS y para determinar la fiabilidad del instrumento se empleó Alpha de Cronbach. Para 
el contraste de hipótesis se empleó la herramienta Rho Spearman. El trabajo concluye que 
se encuentra una relación positiva entre las estrategias pedagógicas del desempeño 
docente, los elementos utilizados en el proceso de docencia y la satisfacción académica. 
Cerna (2017), en su tesis precisa la relación entre las variables calidad de Servicio 
y Satisfacción estudiantil en una facultad de la Universidad César Vallejo, Sede Lima 
Este. Que tuvo como objetivo principal determinar la relación existente entre La Calidad 
de servicio y la satisfacción de los estudiantes en esta casa de estudio. Usando una 
metodología de tipo de investigación básico, con diseño transversal no experimental, 
Empleando como técnica la encuesta con cuestionarios, uno sobre la calidad del servicio 
y otro sobre la satisfacción, realizado a 216 alumnos. Utilizando en la interpretación de 
información la correlación de Spearman, concluyéndose que correlación entre la calidad 
y la satisfacción de los estudiantes de administración de Hotelería y Turismo de la sede 
Lima Este de la Universidad César Vallejo 2017. 
Pinedo (2017) determina la relación en su tesis sobre la relación entre las variables 
calidad de servicio y satisfacción estudiantil en utilización de buenas prácticas dentro de 
la formación de profesionales en el CETPRO Daniel Villar de la ciudad de Caraz. El 
objetivo fue determinar el grado de correlación con respecto a la calidad del servicio 
recibido y la satisfacción estudiantil en la utilización de las buenas prácticas dentro de la 
formación profesional en el Centro Técnico Productiva Daniel Villar de Caraz 2017. 
Usando una metodología de tipo de investigación básico, de diseño no experimental 
transversal. La población para este estudio fue en base a los alumnos inscritos con edad 
mayor de los 18 años de esta institución, que acuden a las clases regularmente, siendo 
esta de 92 estudiantes, teniendo como muestra a 74. Utilizando la técnica de encuesta y 
un cuestionario de 29 preguntas.  Determinándose que existe una relación alta y directa 
entre la calidad de servicio recibido y la satisfacción del estudiante en este centro de 
estudios.  
            Como antecedentes internacionales tenemos a Liceaga (2019), en su tesis 
relaciona las variables expectativa y grado de satisfacción de alumnos de bachillerato 
acerca de la asignatura de Psicología. El objetivo fue analizar la relación entre la 
expectativa y el grado de satisfacción de los alumnos con la asignatura de psicología I, en 
el colegio de ciencias y humanidades. Tipo de investigación no experimental 
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correlacional, con una muestra de 152 alumnos del colegio de ciencias y humanidades 
que cursaron la materia de Psicología I en el periodo 2018-I, usando como técnica la 
encuesta, aplicando dos cuestionarios como instrumentos, contestándose vía electrónica 
generalmente. Para confirmar la fiabilidad de los cuestionarios se empleó el Alfa de 
Cronbach, medidos con la escala de Likert. Se concluyó con cierta seguridad que los 
jóvenes se sintieron satisfechos con el cumplimiento de expectativas como: la facilidad 
de la asignatura, lo aprendido en el curso, la forma como se les enseñó el curso, el 
comportamiento flexible del maestro que impartió el curso, entre otros aspectos. 
Considerando que las teorías sobre expectativas son muy importantes, Carrillo 
y Ramírez (2011) consideran a las Expectativas como probabilidades sensatas y 
sostenidas en que algo pueda suceder, que no es necesariamente un simple deseo. Se 
establecen en base a las experiencias del pasado y también de los anhelos. Bandura 
(1986), citado por Suría, Rosser y Villegas (2013) estima que las expectativas de resultado 
pueden ser de tres formas: materiales (remuneración monetaria, estabilidad laboral, etc.), 
sociales (reconocimiento, supremacía, autoridad, estatus, aprobación familiar, etc.) o 
personales (complacencia, autorrealización, etc.). Aplicado en el ámbito de la 
trascendencia profesional, las expectativas de resultado estarían influyendo en la 
selección de las carreras profesionales y a la satisfacción de estas.  
En el caso de los estudiantes de pregrado, tendrá mayor importancia las 
expectativas personales y sociales, considerando que generalmente los jóvenes estudian 
para ser profesionales, desarrollarse en la sociedad y cumplir sus metas personales. 
La teoría de Victor Vroom, según Gutiérrez y Sfeir (2001), la teoría de 
Expectativa y Valoración elaborada para pronosticar los niveles de motivación en los 
seres humanos, expresa que la motivación es el resultado de la valoración que los seres 
humanos establecen a las probables consecuencias de sus actos y la esperanza de que sus 
objetivos se realicen. Esta teoría de desarrollo demuestra y detalla cómo se origina, 
conduce, sostiene y se inmoviliza la energía que produce algunos comportamientos. La 
expectativa es definida como el entusiasmo que asumirá el ser humano cuando conciba 
que su trabajo le llevará a un ejercicio exitoso obteniendo como consecuencia efectos 
favorables.  
Para Marulanda et al (2014), Vroom se preocupó en los motivos por las que un 
ser humano interviene en un contexto social o la posibilidad de que lo deje, descubriendo 
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que el interés social que lo faculta está vinculado con las retribuciones, las sanciones o la 
satisfacción. Un individuo se puede sentir motivado a desempeñarse eficientemente en 
relación a la recompensa que desea obtener. Gatewood, Shaver, Powers y Gartner, citados 
por Marulanda et al (2014), describen el concepto de motivación mediante tres modelos 
de relaciones: Esfuerzo-rendimiento: expectativa o posibilidad intrínseca de que el trabajo 
nos llevará a un resultado. Valoración personal de los objetivos: lo atrayente, adecuado y 
ventajoso de los resultados establecidos. Instrumentalidad: La presunción de que cierto 
grado de rendimiento se traducirá en un desenlace esperado. 
Andersone y Gail- Sarkane (2010), De tal manera que las expectativas estarían sostenidas 
en tres ideas:La valencia o valor: posiciones emocionales que los hombres presentan en 
relación a los resultados o retribuciones. Es la satisfacción adelantada o probable que se 
posee hacia un incentivo específico del ambiente y la motivación. Esto se puede expresar 
como: Motivación= Valor x Expectativa. La expectativa: grado de certidumbre con 
respecto a lo que son capaces de realizar. Instrumentalidad: la apreciación acerca de si 
efectivamente conseguirán lo que anhelan y que establece la forma para la obtención de 
un resultado a mediano y largo plazo.         
Con respecto a la teoría de Albert Bandura, para Bower y Hilgard (2016), Teoría 
del aprendizaje social trata de proveer una relación armónica entre la psicología y los 
fundamentos del cambio de conducta. Trata de describir detalladamente la forma en que 
un grupo de capacidades sociales e individuales podrían desarrollarse teniendo como base 
ciertos requisitos sociales. Además de admitir los fundamentos del modelamiento, 
entiende las retribuciones más como transferencia de información que suministran la 
motivación o estímulos indispensables para realizar actividades de trabajo o formativas. 
 Para Font (1991), teniendo como principio esta teoría, Bandura plantea un enfoque 
basado en la práctica y la comunicación, más entendida como Teoría de Autoeficacia. En 
la cual se explica que los acontecimientos dentro del ámbito educativo originan cierta 
clase de expectativas sobre la correspondencia entre unas cosas y no otras. Bandura 
(1987), alcanzar a comprender estas correspondencias es lo que admite pronosticar, con 
cierto grado de precisión, la posibilidad de que suceda algo cuando se realizan o existen 
ciertas circunstancias anteriores. 
 Dicha teoría se fundamenta en tres tipos de expectativas: de resultado, presunción 
de que a un determinado proceder le acompañarán resultados concretos. Se 
interrelacionan con los incentivos del medio los cuales conceden información sobre la 
probabilidad que se muestren determinados eventos. De resultado autorreferencial, 
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señala de qué ponderación un ser humano “tiene esperanza en” o “estima que” la 
expectativa de resultado se emplea en su caso. De eficacia o logro, trata de que tan 
capacitado se estima la persona de efectuar la conducta o conductas imprescindibles para 
alcanzar un resultado. 
Según Fenollar (2008), las expectativas además de tener efectos positivos e 
importantes directamente sobre el aprendizaje, influye indirectamente sobre la 
orientación del aprendizaje. La confianza que los estudiantes presentan hacia sus propias 
competencias les permite una mejora de sus conocimientos y habilidades relacionados 
con las materias a desarrollar, en consecuencia, estima que su resultado académico será 
mejor. 
Para la teoría del aprendizaje social según Peralta (2006), las expectativas se 
conciben y transforman en base a cuatro precedentes: el aprendizaje directo, aprendizaje 
indirecto, convencimiento verbal y condición vital, siendo el más importante el 
aprendizaje directo. 
Mares, Martínez y Rojo (2009), enumeran ciertas variables anteriores por medio 
de las cuales los maestros generan sus expectativas, mediante el testimonio de profesores 
anteriores, informes médicos, particularidades físicas, el historial académico, el estado 
socioeconómico, la información de la familia y relaciones sociales. 
Según, León y Sugimaru (2017), ciertos factores del ambiente educativo, pueden 
tener impacto en el desarrollo de las expectativas académicas. Teniendo como ejemplo, 
la ayuda que los profesores proporcionan a los estudiantes, los cuales fortalecen en ellos 
el convencimiento que son capaces de adquirir el éxito que desean. Así también el tipo 
de relación maestro- alumno, puede generar un importante impacto en la generación de 
expectativas. 
De esta manera, García (2006), dice: los estudiantes con grandes carencias de 
logro asignan su derrota a una falta de sacrificio, originando que la expectativa de triunfo 
se sostenga porque creen que esmerándose más conseguirán el éxito. En contraposición, 
los estudiantes que presentan poca necesidad éxito y que culpan de su fracaso a su falta 
de talento, tendrán poca expectativa de éxito. Esto podría dar como consecuencia una 
reducción de la intensidad con la cual se realizan las tareas. 
   Considerando como dimensiones referentes a la variable expectativa, dimensión 
1, actividad académica de acuerdo con Rosa (2004) plantea que una determinada 
situación en el proceso pedagógico es el producto de la unificación de diversos sistemas: 
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a) sistema maestro; b) sistema estudiante, y c) el ambiente de interrelación donde se 
realizan los ejercicios entre el maestro y el estudiante. De la cual podemos inferir que la 
actividad académica es un grupo de acciones que se efectúan en el proceso de docencia, 
en el sílabo, manejo de tiempos, comunicación profesor-estudiante, evaluación, tutoría; 
los cuales necesitan una participación comprometida entre los estudiantes y docentes. Por 
otro lado, como dimensión 2, el bienestar estudiantil de acuerdo con Palomba (2002), 
el bienestar estuvo relacionado intensamente a las ganancias y de mayor manera en la 
existencia de recursos apropiados. Aunque últimamente le están brindando más 
consideración al bienestar definida como la facultad en conseguir regocijo mediante el 
goce de los bienes con los que uno dispone, y no solamente de su simple tenencia. 
Finalmente, como dimensión 3, la práctica preprofesional, para Andreozzi (1998), las 
prácticas preprofesionales son las que se desarrollan para la formación temprana como si 
fuera una materia pedagógica con características únicas, que se diferencia de las demás 
asignaturas que forman parte del currículo, entre otras de sus características tienen como 
finalidad promover instrucción vinculada con el manejo instrumental, social y emocional 
en el desarrollo de roles profesionales específicos. 
Como segunda variable tenemos la satisfacción académica, tenemos a Jiménez 
(2011) citado por Álvarez (2015) quien tiene en cuenta a la satisfacción estudiantil como 
pieza importante en la valoración de la calidad del aprendizaje, en vista que revela la 
eficacia de los diversos servicios educativos y administrativos. La satisfacción del 
estudiante con las materias de estudio, con las relaciones con sus maestros, compañeros 
de estudio, también hacia el establecimiento y los equipos. De esta última cita podemos 
decir que la satisfacción de los estudiantes se halla íntimamente vinculada con la actividad 
de la enseñanza, infraestructura y servicios educativos. 
Peralta (2006), es muy frecuente que, en algunas organizaciones y compañías que 
prestan servicios, que se preocupan por la calidad, empleen encuestas con las cuales 
puedan entender los criterios de los individuos para conocer qué es lo que el consumidor 
o usuario busca y cuál es su grado de satisfacción en relación al servicio que recibe. Para 
Palacios (2014), la complacencia con aquellos servicios, acostumbra considerarse como 
la primordial señal de calidad y establece el mejor pronóstico en relación a un servicio. 
Según Gento y Vivas citado por Candelas et al (2013), observan a la satisfacción 
como un discernimiento de valoración que se genera mediante una serie de evaluaciones 
luego de la confrontación entre las expectativas anteriores y la valoración final advertida. 
En relación a los alumnos, vendría a ser la impresión beneficiosa del rendimiento y 
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vivencias relacionadas con su formación, en concordancia de sus requerimientos como 
también del cumplimiento de sus expectativas. Una descripción muy semejante es la que 
plantea Mejías y Martinez (2009), los cuales la consideran como la apreciación que se 
tiene en cuanto a la realización de sus requerimientos y de cómo fueron logradas o 
rebasadas sus expectativas. 
Pérez, Martínez y Martínez (2015), plantean que la satisfacción, en relación de la 
educación, sobrepasa de lo ocurrido en el aula y que se vincula con los procesos 
educativos, los medios disponibles y los procedimientos de atención al alumno, teniendo 
a este último como el principal. Peralta (2006), estipula que un trabajo que necesite mucha 
dedicación o cuya valoración cultural determinada por la sociedad sea considerable 
producirá un alto nivel de satisfacción en la persona que logre realizarla. 
Aronson y Carlsmith citados por Rosenthal y Jacobson (1980), presentaron que 
las personas que realizan un mal trabajo, pero así lo esperaban, manifestaban estar más 
satisfechos que los que hicieron un buen trabajo pero que no lo esperaban así. Arjona y 
Cebrián (2012), la satisfacción de las expectativas, además se encuentran cercanamente 
relacionadas con las emociones, debido a que el estado emocional de la persona que desea 
aprender se ve invadida por la exposición continua a la propaganda en la cual se asegura 
que estudiar les otorgará mejores oportunidades de vivienda, trabajo, salud, etc. 
Como una variable afectiva, Levy citado por Doménech-Bertoret, Abellán-
Roselló y Gómez-Artiga (2017), estima la satisfacción una consecuencia muy valiosa 
debido a que puede influenciar en la determinación de los alumnos por seguir o dejar un 
curso, estimándolo como un requerimiento primordial de reconocer para así obtener un 
aprendizaje con éxito. 
Cavalcante (2004): plantea que la satisfacción proviene de la valoración asignada 
a las dimensiones y también de la coherencia entre el logro alcanzado y lo deseado. 
Una emoción que se puede vincular en mayor grado con la satisfacción es la 
felicidad. Actualmente la mayor cantidad de proyectos, comerciales, educativos, políticos 
y científicos, se encuentran orientados a conseguir que las personas sean más felices. De 
esta manera los psicólogos que quieran determinar medir el nivel de felicidad que sienten 
las personas suministran un cuestionario subjetivo de dicha solicitando a los encuestados 
que señalen de 0 a 10 su avenencia. Aunque, según Harari (2017), la felicidad no obedece 
verdaderamente de circunstancias objetivas, sino de la relación a través de las 
circunstancias objetivas y las expectativas. Al parecer estar satisfecho con lo que se posee, 
sugiere ser mejor que conseguir lo que se anhela. De igual forma, cuando los individuos 
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advierten que las situaciones van mejorando, sus expectativas se incrementan y al 
contrario cuando las situaciones empeoran, las expectativas de los individuos disminuyen, 
sintiéndose de esta manera infelices e insatisfechas. 
 Arjona y Cebrián (2012), En el momento que el alumno corrobora sus 
expectativas y se obtiene la satisfacción, las emociones podrían percibir generalmente son 
agradables, esto se debe a que reconoce con el elemento esperado. De esta manera cuando 
se brindan servicios educativos generalmente se genera una satisfacción cuando lo 
obtenido por el alumno cubre los requerimientos para lo que h efectuado el curso en 
mención. 
 En este escenario, según Gento y Vivas (2003) la apreciación de la satisfacción de 
los alumnos en relación a la formación que reciben es generalmente relacionada como un 
componente importante en la medición de la calidad educativa. Se estima que un 
indicador de gran importancia para evaluar que posee la enseñanza, está vinculado con el 
nivel de satisfacción de los individuos relacionados a este proceso. Sin embargo, Pérez y 
Alfaro, citado por Hernández et al (2010), consideran que, en vista que los alumnos son 
los receptores de la educación, son estos los que mejor la pueden evaluar y a pesar de que 
tuvieran una visión incompleta, su aporte siempre es valioso y debe considerarse. De esta 
manera, Hernández, Martín, Lorite y granados (2018), consideran que la elevada 
satisfacción de los alumnos universitarios se encuentra relacionada directamente con el 
rendimiento académico, de esta manera se asocia al bienestar absoluto por lograr los 
objetivos propuestos. 
 La correspondencia entre motivación y satisfacción se considera activa, debido a 
que puede influenciar una en la otra de manera positiva como negativa mediante tres 
aseveraciones, Gilmeanu (2015) citado en Hernández, et al (2018): La satisfacción es una 
señal de motivación. La motivación y satisfacción son motivos y resultados una de la otra. 
Las dos se evidencian en la productividad de un individuo, pudiendo influir en él de 
manera negativa o positiva. 
 Entonces con respecto a la variable satisfacción académica tomando como 
referentes a Pérez, Martínez y Martínez, tenemos como dimensión 1, Actividad de 
enseñanza, según Morán (2017), Jean Piaget sustenta que el conocimiento se obtiene 
como resultado de la actividad que la persona desempeña hacia el medio y el medio sobre 
la persona, para que de esta manera se lleve a cabo la edificación del conocimiento, se 
produce un proceso de apropiación, ordenamiento y equilibrio. Se puede decir que es la 
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acción efectuada por el maestro en su afán de transferir conocimiento de manera 
programada y sistematizada. Emplea estrategias como, medios didácticos en su 
realización. De esta manera se puede evaluar al maestro de acuerdo a su preparación, 
habilidades pedagógicas y procedimientos de evaluación. Por otro lado, como dimensión 
2, Planeación académica, para Saravia (2004), La planeación es un componente 
inherente a la competencia de administración organizacional, debido a que permite dirigir 
a la organización hacia la elaboración de sus objetivos y metas. La planeación trasciende 
a la espera de que ocurran los sucesos futuros, poniéndose en distintas circunstancias 
esperadas, esto implica el modo de reformar y mejorar dichas circunstancias fortaleciendo 
el rendimiento para un mejor beneficio posible. 
Es el procedimiento creado para obtener los objetivos y metas proyectadas por el 
sistema educativo, incluido en este sistema se encuentran subsistemas que se encargan de 
funciones determinadas para cumplir con estos objetivos. Considerando componentes 
como los contenidos, metodología, tutoría y también la práctica. Con respecto la 
Dimensión 3, Servicios educativos, tenemos a Parasuraman, Zeithalm y Berry (1985, 
1988), manifestaron que elevados estándares de calidad de servicio observado generan 
una considerable satisfacción en el cliente. De la misma forma sustentaron que lo 
esperado para la satisfacción es lo que el cliente cree que ocurrirá, por otro lado, la calidad 
de servicio advertida, se fundamenta en todo lo que el cliente estima que le deberían 
brindar como servicio. De los conceptos anteriores, se nota la infraestructura y los 
servicios educativos en el proceso de equiparación.  
Establecidos anteriormente los antecedentes y el marco teórico, es necesario la 
formulación del problema, teniendo en cuenta el problema general: ¿Existe relación 
entre la expectativa y la satisfacción académica de los estudiantes en la facultad de 
ciencias de la UNI en el 2019?; como problemas específicos, el primero ¿Existe relación 
entre la expectativa de la actividad académica y la satisfacción académica de los 
estudiantes en la facultad de ciencias de la UNI en el 2019?; el segundo ¿Existe relación 
entre la expectativa del bienestar estudiantil y la satisfacción académica de los estudiantes 
en la facultad de ciencias de la UNI en el 2019? y el tercero ¿Existe relación entre la 
expectativa de la práctica preprofesional y la satisfacción académica de los estudiantes en 
la facultad de ciencias de la UNI en el 2019? 
         Se muestra la justificación del problema, una institución superior universitaria 
debe brindar un servicio de calidad basado en el agrado académico de los estudiantes. 
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Medir esta satisfacción se apoya en el hecho de que son los mismos estudiantes el factor 
primordial que garantiza la existencia y sostenimiento de estas instituciones. Resulta muy 
importante establecer el grado de satisfacción desde el punto de vista académico de los 
estudiantes en referencia a la calidad en el servicio formativo recibido en la facultad de 
ciencias de la UNI porque esta información nos ayudará a manifestar las debilidades en 
el servicio educativo y nos permitirá corregirlas convenientemente. 
La garantía de una buena calidad en el servicio educativo permite formar profesionales 
capaces y competentes que presenten alta productividad y destaquen en sus empleos. 
La mejora continua del servicio educativo se ha convertido en una necesidad de las 
instituciones para su sostenibilidad a lo largo del tiempo. 
Se debe elaborar un instrumento con el fin de determinación el grado de satisfacción 
académica recogiendo información que permita mostrar fortalezas y oportunidades de 
mejora en el servicio formativo de la facultad motivo de estudio. Estos datos serán 
analizados debidamente y entregarán información muy valiosa con el fin de acrecentar la 
calidad educativa, optimizando la condición de los servicios educativos y obteniendo en 
consecuencia estudiantes satisfechos que vayan aumentando su desempeño académico. 
Así mismo, la calidad de la institución educativa continúa fortaleciéndose. 
Para ello realizaremos un estudio básico con enfoque cuantitativo de diseño no 
experimental, a un nivel correlacional utilizando como técnica la encuesta, en la cual 
recogeremos la información en dos cuestionarios: uno para las expectativas y otro para la 
satisfacción de los estudiantes. 
         Cabe mencionar los objetivos, teniendo como Objetivo General; Determinar la 
relación entre expectativa y la satisfacción académica de los alumnos del quinto ciclo en 
la facultad de ciencias de la UNI 2019. Adicionalmente como objetivos específicos, el 
primero: Determinar la relación entre la actividad académica y la satisfacción académica 
de los alumnos del quinto ciclo en la facultad de ciencias de la UNI 2019; el segundo: 
Determinar la relación entre el bienestar estudiantil y la satisfacción académica de los 
estudiantes del quinto ciclo en la facultad de ciencias de la UNI 2019; y el tercero: 
Determinar la relación entre la práctica preprofesional y la satisfacción académica de los 
estudiantes del quinto ciclo en la facultad de ciencias de la UNI 2019. 
        Conocidos de esta manera el problema y definidos los objetivos, es momento de 
plantear las hipótesis, considerando como hipótesis general; Existe relación directa y 
significativa entre la expectativa y la satisfacción académica de los estudiantes del quinto 
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ciclo en la facultad de ciencias de la UNI 2019 Como hipótesis específicas; la primera, 
Existe relación directa y significativa entre la actividad académica y la satisfacción 
académica de los estudiantes del quinto ciclo en la facultad de ciencias de la UNI 2019; 
segunda: Existe relación directa y significativa entre el bienestar estudiantil y la 
satisfacción académica de los estudiantes del quinto ciclo en la facultad de ciencias de la 
UNI 2019 y la tercera: Existe relación directa y significativa entre la práctica 
preprofesional y la satisfacción académica de los estudiantes del quinto ciclo en la 





Emplearemos como método el hipotético deductivo, para Soto (2015), establece que este 
verifica y busca la imparcialidad de las hipótesis. Además, acepta la falsedad o verdad de 




El presente trabajo tiene un diseño no experimental de tipo transversal correlacional, 
según Hernández, Fernández y Baptista (2014), señalaron que la indagación no 
experimental son aplicaciones que se desarrollan sin el manejo intencional de variables y 
que únicamente se examinan los cambios en su entorno inherente para analizar.  
           La investigación también es transversal. Para Liu (2008) y Tucker (2004) citado 
por Hernández, Fernández y Baptista (2014), se recopila la información solo en un 
momento en un periodo único. Su propósito es especificar variables y estudiar la relación 





2.1 Diseño de investigación 
 
2.1.1 Enfoque 
Este trabajo presenta un enfoque cuantitativo, el cual según Hernández, Fernández y 
Baptista (2014), que este tipo de enfoque utiliza el acopio de información para que de esta 
manera se pueda demostrar una hipótesis apoyándose sobre una evaluación numérica y 
sobre el estudio estadístico.  
 
2.1.2 Tipo 
Este trabajo es del tipo básica, según Valderrama (2013), plantea que este tipo de 
investigación está determinada a contribuir con un grupo estructurado de conocimientos 
científicos y no produce necesariamente un producto de uso práctico inmediato. Se ocupa 
de obtener información de la realidad para mejorar el conocimiento teórico, científico 




La presente investigación, según el nivel de profundización en el objeto de estudio es 
descriptivo y tiene un alcance correlacional - simple. Según Hernández et al. (2010), el 
propósito de esta clase de alcance no solo es buscar las relaciones se encuentran entre las 
variables, sino que están orientados a contestar por los motivos de estos hechos o 
acontecimientos. 
2.2  Variables y operacionalización 
2.2.1 Expectativa 
Definición conceptual 
Las expectativas de resultado pueden ser de tres formas: materiales (remuneración 
monetaria, estabilidad laboral, etc.), sociales (reconocimiento, supremacía, autoridad, 
estatus, aprobación familiar, etc.) o personales (complacencia, autorrealización, etc.), es 
lo mencionado por Bandura (1986), citado por Suría, Rosser y Villegas (2013). 
 
Definición operacional 
En el estudio de la presente variable se aplicó un cuestionario adaptado de Eyzaguirre, las 
dimensiones desarrolladas en la investigación son tres, medidas con la escala de Likert, 
siendo el puntaje de 1 a 3, estableciéndose los niveles respectivos como: bajo, medio y 
alto. 
 
2.2.2 Satisfacción académica 
Definición conceptual 
La satisfacción estudiantil se considera como pieza importante en la evaluación de la 
calidad del aprendizaje, en vista que revela la eficacia de los diversos servicios educativos 
y administrativos. La satisfacción del estudiante con las materias de estudio, con las 
 
Dónde:  M = muestra 
              V1 = Variable 1 
              V2 = Variable 2   





relaciones con sus maestros, con los demás estudiantes, también hacia el establecimiento 
y los equipos, es lo mencionado por Jiménez (2011) citado por Álvarez (2014). 
 
Definición operacional 
En el análisis de la presente variable se suministró un cuestionario adaptado de 
Eyzaguirre, las dimensiones desarrolladas en la investigación son tres, medidas con la 
escala de Likert, siendo el puntaje de 1 a 3, estableciéndose los niveles respectivos como: 
bajo, medio y alto. 
 
2.2.3 Operacionalización de las variables 
 
Tabla 1 
 Matriz de operacionalización de expectativa académica 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala y 
valores 







Metodología de enseñanza.  
Producción intelectual de los  
docentes 
Aplicación del currículo. 
Nivel impartido, nivel de la 
evaluación. 
Viabilidad en la comunicación 
con los maestros. 
 









   (1) No 
   (2) A veces 






























Becas y pasantías.  
Servicio de biblioteca. 











Organización de la práctica 
preprofesional. 
 








Tabla 2  
Matriz de operacionalización de satisfacción académica. 
 
 




Como población sometida a esta investigación se encuentra formada por 99 estudiantes 
del quinto ciclo nominal de la facultad de ciencias de esta universidad, dato 
proporcionado por la oficina de estadística de esta facultad, de manera que se establece 
como población objeto de esta investigación a la que se aplicarán los instrumentos para 
su evaluación, estos instrumentos se encuentran anexados al trabajo. Tamayo (2002) 
define población como un conjunto de elementos u objetos del cual deseamos obtener 
información; sin embargo, parte de esta población es la muestra.  
 
2.3.2 Muestra  
La presente investigación presenta 55 alumnos del quinto ciclo de la facultad de ciencias 
de la UNI como muestra, por lo que serán objeto de estudio. Según Hernández (2010), 
Hace mención de muestra como: Parte de la población del cual se obtiene la información, 
este grupo debe ser representativo. 







Preparación del maestro  
Cualidades formativas de los 
maestros. 
Procedimientos de evaluación 
utilizados. 
 





    (1) No 
    (2) A veces 
    (3) Sí 
 Baja 9-12 
Media 13-16 
 Alta 17-21 
Planeación 
Académica 
Metodología de la enseñanza. 
Contenido de las asignaturas.  
Viabilidad de comunicación con 
los maestros. 
Actividad de tutoría 





 Baja 15-20 
Media 21-26 
 Alta 27-32 
Servicios 
Educativos 
Habitabilidad de las 
instalaciones. 
Servicio de biblioteca 





 Alta 17-21 
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 2.3.3 Muestreo 
Valderrama (2013) plantea a cerca del muestreo: Es un proceso donde se elige de una 
parte importante y representativa de la población. Se contaba con una población de 99 
alumnos del quinto ciclo nominal de la facultad formada por cinco escuelas profesionales: 
Física, Química, Matemática, Ciencias de la computación e Ingeniería Física, de las 
cuales se obtuvo el permiso de cuatro de ellas siendo la escuela de Química la que no 
otorgó dicho permiso, reduciéndose la población a 85 estudiantes. Se procedió a realizar 
las encuestas del 25 al 30 de noviembre, en las aulas, encuestando a los estudiantes 
asistentes siendo estos 55, siendo una muestra no probabilística. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica 
En este trabajo se empleó como técnica, para la adquisición de datos de las variables de 
estudio la encuesta, empleando para ello como instrumentos, dos cuestionarios. Sánchez 
y Reyes (2015) señalaron que los métodos de recaudación de datos son la manera como 
el examinador obtiene su información del elemento a estudiar en función a los fines de la 
investigación, de forma que estos métodos pueden directos o indirectos. 
2.4.2 Instrumentos  
Según Escandell (2014), son herramientas que posibilitan el acopio de información de 
forma sistemática en el desarrollo de este proyecto. En base a un listado de preguntas, lo 
cual nos permitirá analizar las incidencias o problemas que tienen en el proceso formativo 
y, así poder emprender acciones de mejora para solucionarlos. 
En la obtención de datos se emplearon dos cuestionarios uno para cada variable, teniendo 
en cuenta la escala de Likert, considerando las dimensiones y sus respectivos indicadores 
planteados en el trabajo. Estos instrumentos figuran en los anexos. 
2.4.3 Validez 
En esta investigación se empleó el método de validación llamado juicio de experto, 
mediante profesionales peritos en metodología, temática y estadística con el grado 
académico de doctor. 
Hernández et al (2014), se afirma que la validez de lo comprendido en las 
encuestas se garantiza mediante los veredictos de los expertos y además que se pueda 
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garantizar que las dimensiones de los instrumentos sean las apropiadas y evalúen lo que 
se busca evaluar.  
Bullón (2007), plantea que: Un instrumento puede ser afinado, refinado y 




Validez de contenido de los instrumentos de la variable expectativa y la variable 
satisfacción académica por juicio de expertos 
 
Experto  Nombres y apellidos  DNI  Aplicable 
Estadístico  Abner Chávez Leandro  22469265  Sí 
Temático  Garro Aburto Luzmila  09469026  Sí 
Metodólogo  Ulises Córdova García        06658910  Sí 
 
2.4.4 Confiabilidad  
El instrumento utilizado en el acopio de información estuvo conformado por dos 
cuestionarios, estos se validaron debidamente mediante el juicio de tres expertos. Según 
Gordillo (2012), Aplicándose la prueba de confiabilidad del alfa de Cronbach, por lo 
tanto, las interrogantes de los cuestionarios otorgan la validez, confianza y fiabilidad para 
el recojo de los datos. 
La confiabilidad de las encuestas que se utilizaron como instrumentos para la recopilación 
de información para ambas variables fue evaluada mediante el coeficiente de 
confiabilidad Alfa de Cronbach.  
La confiabilidad de estos instrumentos se diagnosticó por medio de la aplicación 
de una prueba piloto en un sector que presenta características semejantes a la población 









Interpretación del coeficiente de confiabilidad 
Valores Nivel 
De 0,81 a 1,00 Muy alta 
De 0,61 a 0,80 Alta 
De 0,41 a 0,60 Moderada 
De 0,21 a 0,40 Baja 
De 0,01 a 0,20 Muy baja 




Fiabilidad de los instrumentos de las variables expectativa y satisfacción académica 
  
               Variable                                 Alfa de Cronbach       N de elementos 
               Expectativa ,918 23 




En esta investigación, la recopilación de la información se realizó en algunas aulas dentro 
de la facultad de ciencias, previa conversación con los maestros, en la cual se emplearon 
los dos cuestionarios en físico anteriormente validados como ya se mencionó.   
 
2.6 Método de análisis de datos. 
 
En toda investigación seguido del acopio de la información se procede a analizarla, siendo 
esta una etapa muy importante de la investigación. Los datos recopilados por sí solos son 
insuficientes, mediante el análisis trataremos de encontrar significado a nuestra 
información acumulada obtenida de fuentes diversas.  
Hurtado (2000), planteó que el análisis tiene como finalidad utilizar un conjunto de 
tácticas y métodos que posibiliten al investigador a obtener el conocimiento que se 
encontraba investigando, a través de un conveniente manejo de información recopilada.  
Luego de obtener la información, resultado del uso adecuado de los instrumentos 
de la presente investigación, se procede a ordenar dicha información para ingresarlos a 
los programas informáticos que utilizaremos, esto nos ayudará en la confección de tablas 
y gráficas estadísticas que muestren los resultados. 
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En el procesamiento de las variables se utilizarán los programas EXCEL 2010 y el SPSS 
versión 25. Realizando un análisis descriptivo mediante distribución de frecuencias y el 
coeficiente de correlación para las variables, también para las dimensiones de la primera 
variable en relación a la variable satisfacción académica. 
 
2.7 Aspectos éticos. 
 
En función a las características de la investigación, se considera que los aspectos éticos 
son fundamentales, puesto que se trabajó con estudiantes de la facultad de ciencias de la 
UNI en Lima, el acopio de la información ha contado con el permiso formal por parte de 
cada uno de ellos, por consiguiente, se aplicaron las encuestas con el consentimiento 
informado correspondiente, accediendo a colaborar con la investigación. De la misma 
manera, se mantiene la particularidad y el anonimato, de la misma forma la consideración 
hacia el estudiante en todo instante, conservando la información que se brindó de manera 








































Distribución de frecuencias de expectativa de los estudiantes del quinto ciclo en la 
facultad de ciencias de la UNI. 
 






Bajo 30-42 15 27,3 
Medio 43-55 25 45,5 
Alto 56-68 15 27,3 
Total  55 100,0 
            
 
Figura 1.  Nivel de expectativa de los estudiantes del quinto ciclo en la facultad de 




Analizando la figura 1 y la tabla 6 el 27,27% advierten un nivel bajo en la variable 
expectativa, un 45,45% nivel medio, un 27,27% nivel alto, siendo el nivel medio el que 







3.1.2. Dimensiones de la variable expectativa 
Tabla 7 
Distribución de frecuencias de las dimensiones en la variable expectativa de los 

















               
Figura 2.  Niveles de expectativa por dimensiones de los estudiantes del quinto ciclo en 




De acuerdo con la figura 2 y la tabla 7 un 25,5% percibe un nivel bajo en la dimensión 
actividad académica, un 40,0% nivel medio y un 34,5%  nivel alto, teniendo el nivel 
medio la predominancia en esta dimensión; el 27,3% percibe un nivel bajo en la 
dimensión bienestar estudiantil, el 41,8% nivel medio y un 30,9% nivel alto, teniendo el 
nivel medio la predominancia en esta dimensión; el 18,2% percibe un nivel bajo en la 





Actividad académica Bajo           15-20               14 25,5 
Medio        21-26 22 40,0 
Alto           27-33 19 34,5 
Bienestar estudiantil Bajo            9-13 15 27,3 
Medio        14-18 23 41,8 
Alto           19-23 17 30,9 
Práctica preprofesional Bajo             4-6 10 18,2 
Medio          7-9 29 52,7 
Alto            10-12 16 29,1 
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dimensión práctica preprofesional, un 52,7% nivel medio y un 29,1% nivel alto, 
presentando el nivel medio la predominancia en esta dimensión. 
3.1.3. Variable satisfacción académica 
 
Tabla 8 
Distribución de frecuencias de satisfacción académica de los estudiantes del quinto 
ciclo en la facultad de ciencias de la UNI. 
 





     Bajo  34-46 8 14,5 
    Medio  47-59 26 47,3 
    Alto  60-73 21 38,2 




   
Figura 3. Niveles de la variable satisfacción académica de los estudiantes del quinto 





Analizando la figura 3 y la tabla 8 el 14,55% perciben un nivel bajo en la variable 
satisfacción académica, un 47,27% nivel medio, un 38,18% nivel alto, presentando el 





3.1.4. Dimensiones de la variable satisfacción académica 
Tabla 9 
Distribución de frecuencias de las dimensiones en la variable satisfacción académica 
de los estudiantes del quinto ciclo en la facultad de ciencias de la UNI. 
 





Actividad de enseñanza Bajo            09-12 6 10,9 
Medio         13-16 26 47,3 
Alto            17-21 23 41,8 
Planeación académica Bajo            15-20 10 18,2 
Medio         21-26 25 45,5 
Alto            27-32 20 36,4 
Servicios educativos Bajo            07-11 8 14,5 
Medio         12-16 22 40,0 
Alto            17-21 25 45,5 


















Figura 4.  Niveles de las dimensiones de satisfacción académica de los estudiantes del 




De acuerdo con la figura 4 y la tabla 9 de datos un 10,9% percibe un nivel bajo en la 
dimensión actividad de enseñanza, un 47,3% nivel medio y un 41,8% nivel alto, siendo 
el nivel medio el predominante en esta dimensión; un 18,2% percibe un nivel bajo en la 
dimensión planeación académica, un 45,5% un nivel medio y un 36,4% un nivel alto, 
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siendo el nivel medio el predominante en esta dimensión; un 14,5% percibe un nivel bajo 
en la dimensión servicios educativos, un 40,0% nivel medio y un 45,5% nivel alto, siendo 
el nivel alto el dominante en esta dimensión. 
 
3.2 Resultados correlacionales 
 




Ho: La expectativa no se relaciona de manera directa y significativa con la satisfacción 
académica de los estudiantes del quinto ciclo en la facultad de ciencias de la UNI, 
2019.   
H1: La expectativa se relaciona de manera directa y significativa con la satisfacción 
académica de los estudiantes del quinto ciclo en la facultad de ciencias de la UNI, 
2019.   
 
Tabla 10 




Rho de Spearman Expectativa Coeficiente de correlación 1,000 ,792** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 55 55 
Satisfacción 
académica 
Coeficiente de correlación ,792** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 55 55 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
  
 Interpretación  
 
Las correlaciones son altamente significativas con valores de significación(bilateral) 
menores de 0,01. Como podemos apreciar de la tabla la significación de las variables 
expectativa y satisfacción académica es p:0,000 ˂ α: 0,01. En cuanto al nivel de relación 
se obtuvo un coeficiente de correlación r = 0,792 lo que indica que existe correlación 







Coeficiente de correlación entre las dimensiones de la variable expectativa y la variable 
satisfacción académica de los estudiantes del quinto ciclo en la facultad de ciencias de 
la UNI. 













Coeficiente de  
correlación 1,000 
                     
,730** 
                    
,662** 
              
,855** 
  Sig. (bilateral)  
                
,000 
                      
,000 
                 
,000 





 correlación  1,000 
                     
,673** 
               
,592** 
  Sig. (bilateral)   
                        
,000 
                  
,000 




Coeficiente de  
correlación   1,000 
               
,596** 
  Sig. (bilateral)   . 
                  
,000 
    N       55 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
3.2.2 Actividad académica y satisfacción académica. 
 
Hipótesis específica 1 
Ho: La actividad académica no se relaciona de manera directa y significativa con la   
satisfacción académica de los estudiantes del quinto ciclo en la facultad de ciencias 
de la UNI, 2019.   
H1: La actividad académica se relaciona de manera directa y significativa con la 
satisfacción académica de los estudiantes en la facultad de ciencias de la UNI, 2019.   
 Interpretación 
De la tabla 11, las correlaciones son significativas con valores de significación(bilateral) 
menores de 0,01. Como podemos apreciar de la tabla la significación de la dimensión 
actividad académica y la variable satisfacción académica es p:0,000 ˂ α: 0,01. En 
referencia al grado de relación se obtuvo un coeficiente de correlación r = 0,855 lo cual 
indica que existe correlación positiva alta entre dimensión y la variable de estudio, 







3.2.3 Bienestar estudiantil y satisfacción académica. 
 
Hipótesis específica 2 
 
Ho: El bienestar estudiantil no se relaciona de manera directa y significativa con la 
satisfacción académica de los estudiantes del quinto ciclo en la facultad de ciencias 
de la UNI, 2019.   
H1: El bienestar estudiantil se relaciona de manera directa y significativa con la 
satisfacción académica de los estudiantes del quinto ciclo en la facultad de ciencias 
de la UNI, 2019.   
 Interpretación 
De la tabla 11, las correlaciones son significativas con valores de significación(bilateral) 
menores de 0,01. Como podemos apreciar de la tabla la significación de la dimensión 
bienestar estudiantil y la variable satisfacción académica es p:0,000 ˂ α: 0,01. En cuanto 
al nivel de relación se obtuvo un coeficiente de correlación r = 0,592 lo cual indica que 
existe correlación positiva moderada alta entre la dimensión y la variable de estudio, 
rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna. 
3.2.4 Práctica preprofesional y satisfacción académica. 
 
Hipótesis específica 3 
 
Ho: La práctica preprofesional no se relaciona de manera directa y significativa con la 
satisfacción académica de los estudiantes del quinto ciclo en la facultad de ciencias 
de la UNI, 2019.   
H1: La práctica preprofesional se relaciona de manera directa y significativa con la 
satisfacción académica de los estudiantes en la facultad de ciencias de la UNI, 2019.   
 Interpretación 
 
De la tabla 11, las correlaciones son significativas con valores de significación(bilateral) 
menores de 0,01. Como podemos apreciar de la tabla la significación de la dimensión 
práctica preprofesional y la variable satisfacción académica es p:0,000 ˂ α: 0,01. En 
cuanto al nivel de relación se obtuvo un coeficiente de correlación r = 0,596, lo cual indica 
que existe correlación positiva moderada alta entre la dimensión y la variable de estudio, 






Con respecto a este trabajo de investigación, se evidenció una correlación existente entre 
las variables de estudio a un nivel alto; por lo tanto se concluye en base a la hipótesis 
general que existe una relación positiva y significativa entre la expectativa y la 
satisfacción académica de los estudiantes del quinto ciclo en la facultad de ciencias de la 
UNI en Lima 2019, donde se obtuvo un coeficiente de correlación de 0,792, 
comprobándose la hipótesis alterna, que existe una relación directa entre las variables 
estudiadas. Contrastándose con el trabajo de Eyzaguirre (2016) en el cual se concluye 
que, sí existe una correlación positiva entre la expectativa y la satisfacción estudiantil de 
forma directa, con un chi cuadrado de 189,09 y mayor al valor crítico de 9,488; a 
diferencia de este estudio que arrojó un nivel de correlación alto.  
En referencia la primera hipótesis específica, se comprueba que existe correlación 
a un nivel positivo alto entre actividad académica y la satisfacción académica de los 
alumnos del quinto ciclo en la facultad de ciencias de la UNI en Lima, 2019, en donde se 
obtuvo un coeficiente de correlación de 0,855. Este valor se puede contrastar con la 
investigación de Eyzaguirre (2016) en donde se determina una correlación moderada baja 
a diferencia del presente trabajo que donde la correlación es alta cercana a muy alta. Estas 
dos investigaciones presentan semejanza al observar que los estudiantes valoran la 
manera de enseñar, el nivel de enseñanza y la producción intelectual de sus maestros 
como también la facilidad de comunicación con ellos sin dejar de lado la aplicación del 
currículo.  
Con respecto a la segunda hipótesis específica, se comprueba que existe una 
correlación moderada y positiva entre el bienestar estudiantil y la satisfacción académica 
de los alumnos en la facultad de ciencias de la UNI, en Lima 2019, al encontrarse un 
coeficiente de correlación de 0,592. En comparación con la investigación de Eyzaguirre 
(2016) en la cual se demuestra también que el sistema de becas y pasantías, así como los 
laboratorios bien equipados de ciencias, cómputo y el servicio de biblioteca mantienen 
una correlación positiva con la satisfacción académica de los estudiantes. Estas dos 
investigaciones justifican la importancia de la mantención e implementación de estos 
servicios, ya que los laboratorios de ciencias son fundamentales para el desarrollo de las 
carreras que los estudiantes emprenden, así como el servicio de biblioteca, y de manera 
muy especial las becas y pasantías puesto que un buen número de alumnos de la facultad 
y en general de esta universidad son de baja condición económica.  
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Con respecto a la tercera hipótesis específica, se comprueba la existencia de 
correlación moderada y positiva entre las prácticas preprofesionales y la satisfacción 
académica de los alumnos en la facultad de ciencias de la UNI, en Lima 2019, con un 
coeficiente de correlación de 0,596. Se contrasta con el estudio de Eyzaguirre (2016), en 
donde identifica que la expectativa con respecto a la práctica preprofesional es baja en un 
41,71% mientras que en el presente trabajo es baja en un 18,2% puede ser debido que la 
UNI tienen un prestigio ganado superior a muchas otras universidades. Estas dos 
investigaciones presentan cierta similitud en sus resultados, por demostrar la existencia 




























V. Conclusiones  
 
Primera  Se comprobó la existencia de una relación significativa directa entre expectativa 
y la satisfacción académica de los alumnos del quinto ciclo en la facultad de 
ciencias de la UNI, Lima, 2019, con un coeficiente de correlación de 0,792 y 
con un valor de p = 0,000 (p < 0,01). El coeficiente de correlación es de una 
magnitud alta, indicando que a mayor expectativa mejor será la satisfacción de 
los alumnos.  
 
Segunda    Se comprobó la existencia de una relación significativa directa entre actividad 
académica y la satisfacción académica de los alumnos del quinto ciclo en la 
facultad de ciencias de la UNI, Lima, 2019, con un coeficiente de correlación 
de 0,855 y con un valor de p = 0,000 (p < 0,01). Es necesario precisar que este 
coeficiente de relación es de una magnitud alta, lo que indica que, a mayor 
expectativa sobre la actividad académica, mejor será la satisfacción de los 
estudiantes. 
 
Tercera  Se comprobó la existencia de una relación significativa directa entre bienestar 
estudiantil y la satisfacción académica de los alumnos del quinto ciclo en la 
facultad de ciencias de la UNI, Lima, 2019, con un coeficiente de correlación 
de 0,592 y con un valor de p = 0,000 (p < 0,01). Es necesario precisar que este 
coeficiente es de una magnitud moderada, sin embargo, muestra que, al 
presentar una alta expectativa a cerca del bienestar estudiantil, esta coincide 
con el nivel de satisfacción de los alumnos.  
.  
Cuarta   Se comprobó la existencia una relación significativa directa entre las prácticas 
preprofesionales y la satisfacción académica de los estudiantes del quinto ciclo 
en la facultad de ciencias de la UNI, Lima, 2019, con un coeficiente de 0,596 
y un valor de p = 0,000 (p < 0,01). El coeficiente de correlación es de una 
magnitud moderada, sin embargo, muestra que, al presentar una alta 
expectativa a cerca de las prácticas preprofesionales, este coincide con el nivel 







Primera  Se sugiere a las autoridades de la facultad comunicar a los docentes sobre los 
resultados del presente trabajo de investigación sobre la relevancia de la 
expectativa y la satisfacción académica de los estudiantes. 
Segunda  Se sugiere a los directores de escuela que consideren las conclusiones a la que 
se llegaron en este trabajo. Se deben establecer medidas para la mejora de los 
aspectos que presentan algunos inconvenientes como práctica preprofesional y 
bienestar estudiantil.  
Tercera   Se sugiere a las autoridades con el fin de mejorar los grados de expectativa y 
satisfacción de los alumnos, desarrolle de manera coordinada con las 
direcciones de escuela, diferentes actividades con la intención de mejorar 
significativamente los siguientes indicadores:  
o Servicio de biblioteca.  
o Equipamiento de laboratorios de ciencias y reactivos necesarios. 
o Velocidad de la internet en los laboratorios de computación. 
o Organización de las prácticas preprofesionales. 
o Entrega oportuna de loa evaluaciones a los estudiantes. 
o Equipamiento y buena ventilación de las aulas. 
Cuarta      Se sugiere que la práctica preprofesional sea requisito indispensable para poder 
egresar de la facultad considerando como mínimo dos prácticas 
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Autor: Br. Manuel Enrique Briceño Sánchez. 
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Variable 1: Expectativa 
Bandura (1986), citado por Suría, Rosser y Villegas (2013) estima que las expectativas de resultado pueden ser de tres 
formas: materiales (remuneración monetaria, estabilidad laboral, etc.), sociales (reconocimiento, supremacía, 
autoridad, estatus, aprobación familiar, etc.) o personales (complacencia, autorrealización, etc.). 








Rosa (2004) plantea que una 
determinada situación en el proceso 
pedagógico es el producto de la 
unificación de diversos sistemas entre el 
maestro y el estudiante. 
 
Bienestar estudiantil 
Palomba (2002), el bienestar estuvo 
relacionado intensamente a las ganancias 
y de mayor manera en la existencia de 
recursos apropiados.  
 
Práctica preprofesional 
Andreozzi (1998), las prácticas 
preprofesionales son las que se 
desarrollan para la formación temprana 
como si fuera una materia pedagógica con 
características únicas. 
 
Metodología de enseñanza. 
Producción intelectual de los 
docentes 
Aplicación del currículo. 
Nivel impartido, nivel de la 
evaluación. 
Comunicación con los maestros. 
 
Becas y pasantías.  
Servicio de biblioteca. 
Laboratorio de ciencias y cómputo 
 
 
Organización de la práctica 
preprofesional. 
 
Bolsa de trabajo 
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Variable 2: Satisfacción académica 
Jiménez (2011) citado por Álvarez (2014) quien tiene en cuenta a la satisfacción estudiantil como pieza importante en 
la evaluación de la calidad del aprendizaje, en vista que revela la eficacia de los diversos servicios educativos y 
administrativos. La satisfacción del estudiante con las materias de estudio, con las relaciones con sus maestros, 
compañeros de estudio, también hacia el establecimiento y los equipos. 
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Actividad de enseñanza 
Morán (2017), Jean Piaget sustenta que el 
conocimiento se obtiene como resultado 
de la actividad que la persona desempeña 
hacia el medio y el medio sobre la 
persona, para que de esta manera se lleve 
a cabo la edificación del conocimiento, se 
produce un proceso de apropiación, 
ordenamiento y equilibrio 
 
Planeación Académica 
Saravia (2004), La planeación es un 
componente inherente a la competencia 
de administración organizacional, debido 
a que permite orientar a la organización 




Parasuraman, Zeithalm y Berry (1985), 
sustentaron que lo esperado para la 
satisfacción es lo que el cliente cree que 
ocurrirá, por otro lado, la calidad de 
servicio advertida, se fundamenta en todo 
lo que el cliente estima que le deberían 
brindar como servicio. 
Preparación del maestro 
Cualidades formativas de los 
maestros. 
Procedimientos de evaluación 
utilizados. 
 
Metodología de la enseñanza. 
Contenido de las asignaturas.  
Viabilidad de comunicación con 
los maestros. 




Habitabilidad de las 
instalaciones. 
Servicio de biblioteca 
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Nivel - diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar  
Nivel: Correlacional  
 









Estudiantes del quinto 
ciclo de la facultad de 
ciencias de la UNI 
2019-II N=99 
 
Tipo de muestreo:  
No probabilístico 
 
Tamaño de muestra: 
 
55 estudiantes de la 




Instrumentos: Cuestionario sobre expectativa 
 
Autor:  Adaptado de Eyzaguirre 
Año: 2019 
Monitoreo: individual 
Ámbito de Aplicación: Estudiantes matriculados del 5to ciclo de ciencias 
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Instrumentos: Cuestionario sobre la satisfacción académica 
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Anexo 2: Cuestionarios 
CUESTIONARIO 1 
Estimado estudiante, con la finalidad de recoger información sobre tus expectativas por 
el Servicio Académico que brinda la Facultad de ciencias de la UNI, te presentamos el 
siguiente cuestionario.  
 
N° Pregunta Sí A 
veces 
No 
1 La planificación de las actividades académicas cubre tus expectativas 
 
   
2 La calidad de los docentes que desarrollan las asignaturas es la que 
esperabas. 
   
3 Estás conforme con las estrategias de enseñanza que utilizan tus docentes 
en su práctica profesional 
 
   
4 Las clases son claras, el docente satisface todas tus dudas. 
 
   
5 La actividad investigativa y de producción intelectual está acorde con tus 
expectativas. 
 
   
6 Estás conforme con las asignaturas que se imparten según el plan de 
estudios de tu carrera. 
 
   
7 Los horarios de estudio que se han implantado en tu carrera cubren tus 
expectativas. 
 
   
8 El nivel de enseñanza impartido en el aula es similar al nivel de las 
evaluaciones. 
 
   
9 El uso de la plataforma virtual por tus docentes cubre tus expectativas en 
tu formación profesional. 
   
10 La forma en que se comunican con los docentes y su trato está acorde con 
lo que pensabas. 
   
11  Estás conforme con el sistema de comunicación que se usa en tu facultad 
para hacerte conocer indicaciones. 
 
   
12 El sistema de becas y pasantías cumple con tus expectativas. 
 
   
13 El intercambio estudiantil con otras universidades es como lo pensabas    
14 La atención que se me brinda en la biblioteca es como lo pensaba    
15 Los libros de la biblioteca tienen la actualidad que esperaba    
16  Los laboratorios de Ciencias tienen los equipos que esperabas    
17 Los laboratorios de ciencias cuentan siempre con los reactivos necesarios 
para las prácticas. 
   
18 Los laboratorios de cómputo tienen los equipos que esperaba    
19 Los programas y la velocidad de internet en los laboratorios tienen las 
bondades que esperaba 
   
20 La organización de las prácticas en la universidad cumple con mis 
expectativas 
   
21 El monitoreo de la práctica preprofesional se realiza como lo esperaba    
22 La bolsa de trabajo con que cuenta la universidad cubre mis expectativas    
23 Existen las oportunidades que esperaba en la bolsa de trabajo de la 
Universidad 




Estimado estudiante, con la finalidad de recoger información sobre tu satisfacción por el 
Servicio Académico que brinda la Facultad de ciencias de la UNI, te presentamos el 








N° Pregunta Sí A 
veces 
No 
1 Los docentes que desarrollan las asignaturas de tu carrera se encuentran 
preparados para ello. 
   
2 Los docentes publican artículos de su especialidad en revistas    
3 Los docentes dominan los contenidos que enseñan     
4 Los docentes innovan sus sílabos cada vez que se inicia un semestre     
5 Los docentes practican valores éticos en su trabajo     
6 La evaluación que realizan tus docentes sobre tu aprendizaje, es justa    
7 Las calificaciones de las evaluaciones se conocen oportunamente    
8 Las estrategias de enseñanza que utilizan tus docentes te hacen aprender 
rápido. 
   
9 Tus docentes manejan las estrategias de enseñanza con habilidad y 
destreza 
   
10 Tus docentes trabajan con pizarras interactivas    
11  Los contenidos que desarrollas en tus asignaturas son suficientes    
12 Los contenidos que se consideran en las asignaturas son actuales    
13 Los contenidos que desarrollas en tus asignaturas se complementan con 
los contenidos de otras asignaturas 
   
14 El tiempo dedicado al desarrollo de las asignaturas es suficiente    
15 Tus docentes propician canales para que puedas comunicarte con ellos 
cuando lo necesitas 
   
16 Tus docentes dominan técnicas de información y comunicación 
adecuadamente. 
   
17 Tus docentes te tratan bien cuando te comunicas con ellos    
18 las actividades de tutoría son oportunas y permiten solucionar problemas    
19 Las aulas son confortables y están bien equipadas    
20 El mobiliario (carpetas, mesas, sillas, etc) es adecuado para asistir en 
jornadas largas 
   
21 La ventilación de los salones es buena    
22 La luz artificial es adecuada para la labor del aprendizaje    
23 Se cuenta con un servicio de biblioteca implementado    
24 El horario de atención en la biblioteca es adecuado para la consultas y 
trabajo universitario 
   
25 Los libros existentes en la biblioteca sirven para el desarrollo de mis 
actividades académicas 
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Anexo 3: Ficha técnica de los instrumentos 
Instrumento de la variable 1: Expectativas  
Técnica de la Investigación: Encuesta 
Nombre: Cuestionario para evaluar la expectativa académica consta de 23 
preguntas.  
Autor: Omar Alberto Juan Eyzaguirre Reinoso (2016), adaptado por Manuel      
Enrique Briceño Sánchez (2019).  
Ciudad: Lima-Perú  
Objetivo de la evaluación: Tiene como objetivo recopilar información sobre las 
expectativas académicas de los estudiantes del quinto 
ciclo de la facultad de ciencias de la UNI 2019. 
Duración: 10 minutos 
Aplicación: Individual  
Contenido: El instrumento es un cuestionario individual de 23 preguntas de 
opción múltiple según escala tipo Likert.  
Escala de medición:  
1= No  
2=  A veces 










Instrumento de la variable 2: Satisfacción académica  
Técnica de la Investigación: Encuesta 
Nombre: Cuestionario para evaluar la satisfacción académica consta de 25 
preguntas.  
Autor:  Omar Alberto Juan Eyzaguirre Reinoso (2016), adaptado por Manuel        
Enrique Briceño Sánchez (2019).  
Ciudad: Lima-Perú  
Objetivo de la evaluación: Tiene como objetivo recopilar información sobre la 
satisfacción académica de los estudiantes del quinto 
ciclo de la facultad de ciencias de la UNI 2019.  
Duración: 10 minutos  
Aplicación: Individual  
Contenido: El instrumento es un cuestionario individual de 25 ítems de respuesta 
múltiple según escala tipo Likert.  
Escala de medición:  
1= No  
2=  A veces 












Anexo 4: Validación de instrumentos de medición, Experto 1 
Documentos para validar los instrumentos de medición a través de juicio de expertos: 





























Anexo 5: Validación de instrumentos de medición, Experto 2 






























Anexo 6: Validación de instrumentos de medición, Experto 3 
Documentos para validar los instrumentos de medición a través de juicio de expertos: 






































Anexo 8: Permiso concedido por las distintas escuelas profesionales para la toma de 
encuestas. 
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